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Иностранные инвестиции являются неотъемлемой частью 
внешнеэкономической деятельности любого современного государства. 
Мировой и национальный опыт ведения хозяйственной деятельности 
подтверждают, что в современных условиях не представляется возможным 
осуществлять глубокое структурное реформирование экономики без 
дополнительных источников финансирования, одним из которых являются 
иностранные инвестиции. 
Как показывает практика, иностранные инвестиции являются фактором 
экономического роста, дополнительным источником капитальных вложений в 
национальное производство товаров и услуг, сопровождаемых передачей 
технологий, ноу-хау, новейших методов менеджмента и меняющих структуру, 
динамику развития экономики страны-реципиента капитала. В условиях 
глобализации с увеличением масштабов международного перемещения 
капитала роль инвестиций, как важного фактора экономического развития 
возрастает, что обусловливает актуальность исследования иностранных 
инвестиций как фактора конкурентоспособности экономики Китая. 
Целью данной выпускной квалификационной работы является 
исследование иностранных инвестиций как фактора конкурентоспособности 
экономики Китая.  
Поставленная цель определила необходимость решения следующих 
задач: 
1. Раскрыть содержание понятия «внешняя инвестиционная 
привлекательность государства». 
2. Исследовать иностранные инвестиции как фактор национальной 
конкурентоспособности. 
3. Оценить инвестиционную привлекательность Китая для иностранных 
инвесторов, проанализировать динамику и структуру потоков иностранных 
инвестиций в китайскую экономику в 2014-2018 гг. 
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4. Проанализировать взаимосвязь между внешней инвестиционной 
привлекательностью и конкурентоспособностью Китая на мировой арене. 
5. Определить проблемы и перспективы развития зарубежного 
инвестирования в китайскую экономику. 
Предметом исследования являются иностранные инвестиции.  
Объектом исследования выступает экономика Китая. 
Теоретической и методической основой послужили труды китайских и 
зарубежных ученых в области экономики Китая (Е.Ю. Катковой, 
А.С. Королева, В.Б. Амирова), зарубежного инвестирования 
(И.В. Андроновой, К.В. Овчинниковой, А.В. Кузнецова), национальной и 
региональной конкурентоспособности (В.В. Перской, Н.Я. Калюжновой, 
Н.А. Гриневой и других). 
В данной работе используются системный и комплексный анализ, 
логический анализ, методы сравнения, индексный, группировок и другие.  
Информационную базу исследования составили официальные данные 
Национального бюро статистики Китая, официальные данные и результаты 
исследований международных организаций (ЮНКТАД, Всемирного 
экономического форума, ВТО).  
В качестве временного периода определены 2014-2018 гг. 
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
развитии теории зарубежного инвестирования и внешней 
конкурентоспособности государства, что может быть использовано для 
дальнейших исследований в этой области.  
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
использованной литературы. 
Во введении ставится цель исследования, определяются задачи, 
предмет, объект исследования, методы исследования. 
В главе 1 рассматриваются теоретические основы зарубежного 
инвестирования. 
В главе 2 приводится оценка инвестиционной привлекательности Китая. 
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В главе 3 определены проблемы и выделены перспективы зарубежного 
инвестирования в китайскую экономику. 






ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАРУБЕЖНОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 
1.1. Содержание понятия «внешняя инвестиционная привлекательность 
государства»  
 
Под внешней инвестиционной привлекательностью государства мы 
предлагаем понимать положительную оценку зарубежным инвестором данной 
страны в качестве территории для вложения своего капитала.  
Для того, чтобы государство обладало внешней инвестиционной 
привлекательностью в глазах инвестора, оно должно отвечать двум 
обязательным условиям: обеспечивать безопасность инвестиций и 
обеспечивать прибыль от инвестиций.  
Под безопасностью инвестиций либо отсутствием инвестиционного 
риска принято понимать отсутствие следующих составляющих 
инвестиционного риска:  
- экономического риска, т.е. отсутствие риска потерь отдачи от объекта 
инвестирования в связи с негативной макроэкономической ситуацией в 
стране; 
- политического риска, т.е. отсутствие риска потери объекта 
инвестирования либо невозможности репатриации прибыли в связи с 
политическими потрясениями в стране-реципиенте инвестиций; 
- социального риска, т.е. возможность комфортного осуществления 
инвестиционных процессов в стране; 
- криминального риска, т.е. отсутствия риска потери объекта 
инвестирования в результате деятельности криминальных структур.  
Выделение экологического риска представляется нам 
нецелесообразным, т.к. иностранных инвесторов зачастую не интересует, 
какой вред они наносят экологии принимающей страны в случае, если это 
обеспечивает им достаточную норму прибыли.  
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Страна может обеспечить достаточную прибыльность от вложения в нее 
инвестиций, если она обладает следующими источниками 
конкурентоспособности (рис. 1.1). 
 
Рис. 1.1. Источники конкурентных преимуществ страны, применительно к ее 
внешней инвестиционной привлекательности 
Составлено по данным: [41, с. 46] 
Рассмотрим данные источники внешней конкурентоспособности 
государства, которые обеспечивают высокую внешнюю инвестиционную 
привлекательность страны.  
Под природно-ресурсным потенциалом мы имеем ввиду наличие 
минерально-сырьевых, земельных, водных, лесосырьевых и прочих ресурсов. 
Трудовой потенциал мы воспринимаем в качестве трудовых ресурсов 
региона.  
Информационный потенциал страны представляет собой уже 
накопленные страной умения, навыки и знания, которые будут использованы 
зарубежными инвесторами при производстве продукции.  
Инновационный потенциал территории является в современных 
условиях определяющим. Многие государства, в первую очередь Китай, 
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ставят своей целью наращивание инновационного потенциала в качестве 
важнейшего источники национальной конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности.  
Наличие инфраструктурного потенциала позволяет зарубежным 
инвесторам получить экономический эффект от ускоренного оборота 
материальных, финансовых и информационных потоков.  
Наличие инвестиционного потенциала позволяет судить о том, 
насколько в стране присутствуют условия, непосредственно обеспечивающие 
процесс зарубежного инвестирования, например, развитое законодательство в 
области иностранных инвестиций, информационная поддержка иностранных 
инвесторов, органы по защите прав иностранных инвесторов и т.д. 
Рассмотрев содержание понятия «внешняя инвестиционная 
привлекательность государства», мы предложили понимать под внешней 
инвестиционной привлекательностью государства положительную оценку 
зарубежным инвестором данной страны в качестве территории для вложения 
своего капитала.  
Для того, чтобы государство обладало внешней инвестиционной 
привлекательностью в глазах инвестора, оно должно отвечать двум 
обязательным условиям: обеспечивать безопасность инвестиций и 
обеспечивать прибыль от инвестиций.   
Под безопасностью инвестиций либо отсутствием инвестиционного 
риска принято понимать отсутствие следующих составляющих 
инвестиционного риска: экономического; политического; социального и 
криминального рисков.  
Страна может обеспечить достаточную прибыльность от вложения в нее 
инвестиций, если она обладает следующими источниками 
конкурентоспособности: природно-ресурсный, информационный, 





1.2. Иностранные инвестиции как фактор конкурентоспособности 
национальной экономики 
 
Государство является конкурентоспособным в случае, если, 
реализовывая свой потенциал, оно побеждает в конкурентной борьбе с 
другими странами за факторы производства и параллельно обеспечивает 
высокий уровень жизни своего населения [41, с. 32]. 
В работах российских и зарубежных исследователей [45; 40-43; 60; 57; 
10] называют иностранные инвестиции (либо иначе – инвестиционный 
фактор, либо – внешнеэкономический и инвестиционный фактор) в качестве 
фактора конкурентоспособности региональной и национальной экономик.  
Факторы национальной конкурентоспособности представлены нами на 
рисунке 1.1. 
 
Рис. 1.1. Факторы национальной конкурентоспособности 
Составлено по материалам: [41, с. 51] 
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Изначально выбор данных факторов национальной 
конкурентоспособности обусловлен тем, что с их помощью потенциальные, 
но еще не реализованные возможности территории могут быть преобразованы 
в конкурентные преимущества государства [41, с. 48]. 
Из всего вышесказанного мы можем заключить, что высокая внешняя 
инвестиционная привлекательность государства является одной из основ его 
высокой внешней конкурентоспособности.  
С 2004 года ежегодно публикуются отчеты “Global Competitiveness 
Report”, посвященные вопросам глобальной конкурентоспособности стран. 
Данные отчеты готовит Всемирный экономический форум, который и 
составляет рейтинги стран мира по величине индекса глобальной 
конкурентоспособности.  
Данный индекс складывается из двенадцати слагаемых.  
Мы предлагаем рассматривать эти слагаемые, а также показатели, 
всходящие в состав слагаемых индекса со следующих позиций: 
1. с позиции целесообразности; 
2. с позиции безопасности; 
3. с позиции качества; 
4. с позиции затрат. 
Под целесообразностью инвестирования мы имеем в виду, стоит ли 
иностранному инвестору вкладывать инвестиции в данную страну. С позиции 
целесообразности зарубежного инвестирования в конкретную страну мы 
предлагаем отобрать следующие слагаемые: макроэкономическая 
стабильность, емкость рынка, бизнес-динамика, финансовая система.  
Под безопасностью зарубежного инвестирования мы имеем в виду 
возможность гарантированной репатриации прибыли, страхование рисков 
иностранных инвесторов в случае политических, социальных и 
экономических потрясений в стране приложения инвестиций. Сюда мы 
относим такие слагаемые, как институты. 
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Под качеством зарубежного инвестирования мы подразумеваем 
возможность при осуществлении прямого инвестирования производства 
высокотехнологичной продукции в стране приложения инвестиций. С 
позиции качества мы предлагаем отобрать такие слагаемые индекса 
глобальной конкурентоспособности, как умения и навыки, способность к 
инновациям, внедрение информационно-коммуникационных технологий. 
Под затратами мы подразумеваем, насколько инвестированию в данную 
страну экономически выгодно в сравнении с инвестированием в другую 
страну,  например, в связи с возможностью использования более дешевых 
трудовых, земельных ресурсов, близости к потребителям и, соответственно, 
экономии на логистике, близости к природным ресурсам и другое.  С позиции 
затрат мы предлагаем отобрать следующие слагаемые: инфраструктура, рынок 
труда, товарные рынки. 
Рассмотрев иностранные инвестиции как фактор 
конкурентоспособности национальной экономики, мы пришли к выводу, что 
высокая внешняя инвестиционная привлекательность государства является 
основой его высокой конкурентоспособности. Проанализировав слагаемые 
индекса глобальной конкурентоспособности, мы предложили в приложении к 
внешней инвестиционной привлекательности государства рассматривать эти 
слагаемые со следующих позиций: с позиции целесообразности; с позиции 
безопасности; с позиции качества; с позиции затрат. В связи с этим мы 
отобрали слагаемые индекса глобальной конкурентоспособности, которые 
позволят охарактеризовать каждую из этих позиций.  
Рассмотрев теоретические основы зарубежного инвестирования, мы 
сделали ряд выводов.  
Под внешней инвестиционной привлекательностью государства мы 
предложили понимать положительную оценку зарубежным инвестором 
данной страны в качестве территории для вложения своего капитала.  
Для того, чтобы государство обладало внешней инвестиционной 
привлекательностью в глазах инвестора, оно должно отвечать двум 
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обязательным условиям: обеспечивать безопасность инвестиций, т.е. 
отсутствие следующих составляющих инвестиционного риска: 
экономического, политического, социального и криминального, и 
обеспечивать прибыль от инвестиций, которую страна может обеспечить, если 
она обладает следующими источниками конкурентоспособности: природно-
ресурсный, информационный, инновационный, инфраструктурный, трудовой 
и инвестиционный потенциалы.  
Высокая внешняя инвестиционная привлекательность государства 
является основой его высокой конкурентоспособности. Проанализировав 
слагаемые индекса глобальной конкурентоспособности, мы предложили в 
приложении к внешней инвестиционной привлекательности государства 
рассматривать эти слагаемые со следующих позиций: с позиции 
целесообразности; с позиции безопасности; с позиции качества; с позиции 
затрат. В связи с этим мы отобрали слагаемые индекса глобальной 






ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КИТАЯ 
 
2.1. Оценка инвестиционной привлекательности Китая для 
иностранных инвесторов в 2017-2019 гг. 
 
В соответствии с индексом инвестиционного доверия (FDI confidence 
index), ежегодно рассчитываемым международной консалтинговой компанией 
A.T.Kearney на протяжении последних 20 лет, несмотря на то, что Китай 
сохранил свои позиции в качестве одной из десяти стран мира, наиболее 
привлекательных для осуществления ПИИ, занятая им седьмая позиция в 
рейтинге является самой низкой за последние 20 лет существования индекса 
[1].  
На рисунке 2.1 содержится информация о странах-лидерах по значению 
индекса инвестиционного доверия.  
Проанализировав данные, представленные на рисунке 2.1, мы можем 
сделать вывод, что единственными развивающимися странами, вошедшими в 
топ-25 стран по значению индекса инвестиционного доверия в 2017-2019 гг. 
являются Китай, Индия и Мексика. При этом только Китай из развивающихся 
стран входит на протяжении всей истории существования индекса (20 
последних лет) в топ-10 стран. Тем не менее, на протяжении последних трех 
лет позиции Китая стабильно ухудшались (с 3-го места в 2017 г. на 7-е место 
в 2019 г.). В рейтинге 2019 г. только Китай и Индия ухудшили свои позиции. 
Следует отметить, что в 2002-2012 гг. Китай занимал первое место в рейтинге 
рейтинге является самой низкой за последние 20 лет существования индекса 
[1]. Учитывая то, что индекс позволяет прогнозировать внешнюю 
инвестиционную привлекательность страны на ближайшие три года, 
ухудшение позиций Китая в рейтинге свидетельствует о том, что в 
среднесрочной перспективе доверие зарубежных инвесторов к Китаю как 
стране приложения ПИИ падает, что негативно влияет на стратегическую 
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внешнюю инвестиционную привлекательность Китая и на его стратегическую 
конкурентоспособность.  
 
Рис. 2.1. Рейтинг стран по индексу инвестиционного доверия в 2017-2019 гг. 
Источник: [1] 
Снижение позиции Китая в рейтинге вызвано как укреплением позиций 
других стран в индексе, так и ухудшением экономических показателей Китая 
за предшествующий год. Так, причиной ухудшения позиций Китая могли 
стать: замедление темпов роста национальной экономики, сокращение 
экспорта, риски, связанные с высоким уровнем корпоративной 
задолженности, последствия торговой войны с США. Согласно прогнозу 
МВФ, в 2019 г. ожидается рост китайской экономики в 6,3%. Несмотря на то, 
что это значение на порядок выше прогнозируемого темпа роста мировой 
экономики (3,3%), этот показатель будет самым низким с 1990 г. 
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Соответственно, существует большая вероятность того, что правительство 
Китая будет искать способы стимулирования экономического роста. Так, 
например, Центральный банк Китая значительно упростил требования к 
банкам в целях стимулирования предоставления кредитов. Правительство, в 
свою очередь, сократило налоги и увеличило расходы на инфраструктурные 
проекты рейтинге является самой низкой за последние 20 лет существования 
индекса. 
В 2018 г. динамика ПИИ в Китай демонстрировала устойчивость 
китайской экономики к потрясениям. Несмотря на то, что общемировой поток 
ПИИ сократился на 19%, согласно данным ЮНКТАД, приток ПИИ в Китай 
увеличился на 3% и вырос с 137 млрд. долл. США до 142 млрд. долл. США. 
При этом половина из 25 крупнейших сделок в сфере слияний и поглощений 
приходилась на инвесторов из США и Японии. Соответственно, несмотря на 
то, что торговая война с США не отразилась негативно на потоке ПИИ в Китай 
в 2018 г., это может произойти в 2019 г. В частности, некоторые компании 
исключают Китай из страны резиденции своих подразделений. Так, в декабре 
2018 г. производитель фотоаппаратов из США компания GoPro объявила о 
том, что она прекращает выпуск в Китае своей продукции, ориентированный 
на рынок США. Ответные действия Пекина предусматривают осуществление 
важных рыночных реформ (в частности, гармонизации законодательства в 
сфере зарубежного инвестирования) и предоставления большего доступа 
иностранным инвесторам к отдельным секторам китайской экономики, 
например, к финансовому сектору  [1].  
На рисунке 2.2 представлена информация о крупнейших реципиентах 
ПИИ в мире в 2017-2018 гг. 
Проанализировав представленные на рисунке 2.2 данные, мы пришли к 
выводу, что несмотря на общий спад потоков ПИИ в мире, Китай на 
протяжении 2017-2018 гг. устойчиво занимал второе место среди стран-
получателей ПИИ. При этом наблюдался рост притока ПИИ в 2018 г. по 
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сравнению с 2017 г. В первую четверку лидеров, помимо Китая, вошли также 
США, Гонконг и Сингапур. 
 
(x) – позиция в рейтинге 2017 года 
 
Рис. 2.2. Топ-20 стран мира-реципиентов ПИИ в 2017-2018 гг., 
млрд. долл. США 
Источник: [23, с. 4] 
Тенденцией последних лет является сокращение числа зарубежных 
проектов и увеличение их стоимости. Например, в 2017 г. в Китае совокупная 
сумма по пяти крупнейшим заявленным инвестиционным проектам в сфере 
производства составила 33 млрд. долл. США, увеличившись в 2018 г. до 
80 млрд. долл. США. Крупнейшим из заявленных был проект компании BASF 
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(Германия), по инвестированию 10 млрд. долл. США в строительство нового 
химического завода в Шеньчжене. Компания ExxonMobil (США) заявила о 
планах по строительству этиленового завода в Чжоушане на сумму 
7 млрд. долл. США [23, с. 10].  
Оценив инвестиционную привлекательность Китая для иностранных 
инвесторов в 2017-2019 гг., мы пришли к некоторым выводам.  
В соответствии с индексом инвестиционного доверия, ежегодно 
рассчитываемым международной консалтинговой компанией A.T.Kearney, в 
2019 г. Китай занял седьмое место в рейтинге инвестиционного доверия. В 
2002-2012 гг. он занимал первое место, в 2017 г и в 2018 г. – третье и пятое 
места соответственно. Поскольку индекс позволяет прогнозировать внешнюю 
инвестиционную привлекательность страны на ближайшие три года, 
ухудшение позиций Китая в рейтинге свидетельствует о том, что в 
среднесрочной перспективе доверие зарубежных инвесторов к Китаю как 
стране приложения ПИИ падает, что негативно влияет на стратегическую 
внешнюю инвестиционную привлекательность Китая и на его стратегическую 
конкурентоспособность. Снижение позиции Китая в рейтинге вызвано как 
укреплением позиций других стран в индексе, так и ухудшением 
экономических показателей Китая за предшествующий год. Так, причиной 
ухудшения позиций Китая могли стать: замедление темпов роста 
национальной экономики, сокращение экспорта, риски, связанные с высоким 
уровнем корпоративной задолженности, последствия торговой войны с США.  
В 2018 г. динамика ПИИ в Китай демонстрировала устойчивость 
китайской экономики к потрясениям. Несмотря на то, что общемировой поток 
ПИИ сократился на 19%, согласно данным ЮНКТАД, приток ПИИ в Китай 
увеличился на 3%. Китай на протяжении 2017-2018 гг. устойчиво занимал 







2.2. Анализ структуры и динамики потоков иностранных инвестиций в 
экономику Китая в 2014-2018 гг. 
 
Проанализируем динамику и структуру потоков иностранных 
инвестиций в китайскую экономику в 2014-2018 гг.  
На рисунке 2.1 представлены данные о величине ПИИ в экономику 
Китая за период 2014-2018 гг. 
 
Рис. 2.1. Объем прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику в 
2014-2018 гг. (10000 долл. США) 
Составлено по данным: [11]  
Как видно из рисунка 2.1, на протяжении всего рассматриваемого 
периода наблюдался стабильный рост притока ПИИ. Средний ежегодный темп 
прироста составил около 3%.  
В таблице 2.1 представлены данные о географической структуре ПИИ в 







Объем ПИИ в китайскую экономику по основным странам-партнерам в 2014-
2018 гг. (10000 долл. США) 
Страна-инвестор 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
ПИИ в Китай – всего: 11956156 12626660 12600142 13103513 13496589 
В том числе по 
странам:      
Гонконг 8126820 8638672 8146508 9450901 8991724 
Сингапур 582668 690407 604668 476318 521021 
Виргинские о-ва 622566 738778 673957 399076 471151 
Республика Корея 396564 403401 475112 367253 466688 
США 237074 208889 238601 264905 268931 
Нидерланды 63873 75179 55586 217398  
Тайвань 201812 15371 19628 177247 139136 
Германия 207056 155636 271046 154163 367428 
Бермуды 5308 71018 4558 134213  
Самоа о-ва 156383 199109 87248 122943  
Великобритания 73534 49648 135368 100333 248164 
Дания 29054 10466 16281 81947  
Франция 71207 12239 86975 79018 101107 
Макао, Китай 55057 8854 81756 63738  
Люксембург 12829 63011 138635 59587  
Швеция 36194 52721 74697 50695  
Швейцария 33953 21885 54749 45961  
Маврикий  59128 34601 86176 34368  
Канада 35346 22392 2624 29269 28461 
Австралия 23853 30689 26264 27618 28889 
Каймановы о-ва 125509 144446 515133 21769 406825 
Сейшеллы 35904 226 24593 20409  
Италия 372 24519 22317 19482  
Индия 5075 808 5181 15772  
Ирландия 404 45157 3308 14881  
Бельгия 10823 7629 14765 14759  
Испания 17638 19726 19815 14246  
Тайланд 6052 4438 5615 11023  
Малайзия 15749 48048 22113 10836  
Япония 43253 319496 309585 3261 37978 
 
Составлено по данным: [11] 
На рисунках 2.2 и 2.3 в наглядной форме представлены данные о 
географической структуре притока ПИИ в китайскую экономику по основным 




Рис. 2.2. Географическая структура притока ПИИ в китайскую экономику в 
2014 г. по десяти основным странам-партнерам (в процентах) 
Составлено по данным: [11] 
 
Рис. 2.3. Географическая структура притока ПИИ в китайскую экономику в 
2017 г. по десяти основным странам-партнерам (в процентах) 
Составлено по данным: [11] 
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Проанализируем представленные в таблице 2.1 и на рисунках 2.2 и 2.3 
данные. Судя по вышеприведенным данным основным партнером Китая, 
обеспечивающим львиную долю притока ПИИ в китайскую экономику, 
является Гонконг, доля которого в притоке ПИИ составляла на протяжении 
рассматриваемого периода 64,7%-72,1%. На втором месте устойчиво 
находится Сингапур с долей в 3,7-5,5%. В качестве других относительно 
крупных реальных инвесторов можно назвать Республику Корею, США, 
Нидерланды, Германию, Тайвань, Великобританию (средняя доля по данной 
группе составляет от 0,5% до 3,8%). Виргинские острова, Бермуды и прочие 
оффшорные юрисдикции реальными инвесторами не являются, т.к. в данном 
случае капитал путешествует по кругу «Китай-оффшоры-Китай», при этом 
отражается как в оттоке ПИИ из Китая, так и в притоке ПИИ в Китай, искажая 
статистические данные. 
Несмотря на торговую войну Китая и США, в 2018 г. в Китае было 
основано зарубежными инвесторами более 60000 новых компаний, что на 
70% выше, чем количество компаний с зарубежным участием, основанных в 
2017 году. Устранение либо смягчение ограничений на зарубежное участие в 
таких отраслях, как автомобилестроение, энергосистемы, производство судо- 
и самолетостроение с июля 2018 г. привело к 20% приросту ПИИ в те секторы 
промышленности, которые отвечают за треть всего притока ПИИ в страну [23, 
с. 42].  
В таблице 2.2 приведены данные о притоке ПИИ в китайскую экономику 
по регионам мира в 2014-2017 гг.  
Проанализировав представленные в таблице 2.2 данные, мы пришли к 
выводу, что основной поток ПИИ поступает в Китай из Азии. Доля этого 
региона в совокупном притоке ПИИ в Китай на протяжении рассматриваемого 
периода составляла от 78,4% до 83,3%. Второе и третье места (от 4,9% до 9,7%) 
в разные годы приходились попеременно на Европу и Латинскую Америку. 





Приток ПИИ в китайскую экономику по регионам в 2014-2017 гг. 
(10000 долл. США) 
Регион-инвестор в Китай 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Объем прямых иностранных 
инвестиций в Китай - всего  
11956156 12626660 12600142 13103513 
в том числе из регионов:     
Азия 9864918 10415946 9883103 10919387 
Африка 101826 58507 11272 65746 
Европа 669165 689705 943439 883619 
Латинская Америка 771545 913768 1221618 636273 
Северная Америка 325619 304272 310421 428552 
Океания 189251 244357 126794 16095 
 
Составлено по данным: [11] 
В таблице 2.3 представлены данные о распределении ПИИ по отраслям. 
Таблица 2.3 
Распределение ПИИ в китайскую экономику по отраслям в 2014-2017 гг. 
(10000 долл. США) 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
ПИИ в китайскую экономику - всего  11956200 12626700 12600100 13103500 
в том числе в отрасли:     
Сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, животноводство, рыбное 
хозяйство 
152227 153386 18977 107492 
Добыча полезных ископаемых 56222 24292 9634 130198 
Промышленность 3993872 3954290 3549230 3350619 
Производство и предоставление 
электроэнергии, газа и воды 
22029 225022 214677 352132 
Строительство 123949 155876 247744 26194 
Складские, транспортные и 
почтовые услуги 
445559 418607 508944 558803 
Передача информации и 
информационные технологии 
275511 383556 844249 2091861 
Оптовая и розничная торговля 94634 1202313 1587016 1147808 
Финансовое посредничество 418216 1496889 1028901 792119 
Недвижимость 3462611 2899484 1965528 1685559 
Лизинг и бизнес-услуги 1248588 1004973 1613171 1673855 
Научные исследования, техническое 
обслуживание и геолого-разведка 
325466 452936 651989 684373 
Составлено по данным: [11] 
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Данные об отраслевой структуре ПИИ в 2014 г. и 2017 г. также 
представлены на рисунках 2.4 и 2.5.  
 
Рис. 2.4. Отраслевая структура ПИИ в Китай в 2014 г. (в процентах) 
Составлено по данным: [11] 
Примечание: отрасли, доля ПИИ в которые за рассматриваемый период 
составила менее 1%, на рисунок не вынесены 
Проанализируем представленные в таблице 2.3, а также на рисунках 2.4 
и 2.5 данные. Из приведенных данных очевидно, что наибольший поток 
зарубежных ПИИ (25,6-33,4% ежегодно) направлялся в промышленность 
Китая, при этом доля данной отрасли в общем притоке ПИИ устойчиво 
сокращается. На втором месте по привлекательности для зарубежных 
инвесторов находится недвижимость – 12,9-28,9%, причем доля ее 





Рис. 2.5. Отраслевая структура ПИИ в Китай в 2014 г. (в процентах) 
Составлено по данным: [11] 
Примечание: отрасли, доля ПИИ в которые за рассматриваемый период 
составила менее 1%, на рисунок не вынесены 
Третьей по привлекательности отраслью являются лизинг и бизнес-
услуги, доля ПИИ в которые выросла за рассматриваемый период на 2,3%. 
Также увеличился приток ПИИ в добычу полезных ископаемых (в 2 раза), в 
передачу информации и информационные технологии (в 6,9 раз), в 
финансовое посредничество (в 1,7 раза).  
В таблицах 2.4 и 2.5 для сравнения представлена информация о 







Величина чистого оттока ПИИ из Китая по основным странам-получателям 
китайских ПИИ в 2014-2017 гг. (10000 долл. США) 
Страна-партнер 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Чистые ПИИ из Китая, 
всего 
12311986 14566715 19614943 15828830 
В том числе в страны:     
Гонконг 7086730 8978978 11423259 9115278 
Индонезия 127198 145057 146088 168225 
Сингапур 281363 1045248 317186 63199 
Республика Корея 54887 132455 114837 6608 
Тайланд 83946 40724 112169 105759 
Вьетнам 33289 56017 127904 7644 
Великобритания 14989 184816 148039 20663 
Германия 143892 40963 238058 271585 
Франция 40554 32788 149957 95215 
Россия 63356 296086 129307 154842 
Виргинские о-ва 457043 1849 1228849 1930117 
США 759613 802867 1698081 642549 
Австралия 404911 340131 418688 424196 
Новая Зеландия 25002 34809 90585 59661 
 
Составлено по данным: [11] 
Проанализировав представленную в таблицах 2.4 и 2.5 информацию, мы 
можем сделать вывод, что основными странами-партнерами Китая, 
являющимися одновременно и экспортерами, и импортерами капитала, 
являются Гонконг, Сингапур, Тайланд, Республика Корея, Великобритания, 
США, Франция, Германия, Австралия, Виргинские острова (последнее 




Накопленные китайские ПИИ в основных странах-партнерах в 2014-2017 гг. 
(10000 долл. США) 
Страна-партнер 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Сумма накопленных 
китайских ПИИ за 
рубежом - всего  
88264242 109786459 135739045 180903652 
В том числе в стране:     
Гонконг 50991983 65685524 78074489 98126568 
Индонезия 67935 812514 954554 1053880 
Сингапур 2063995 3198491 3344564 4456809 
Великобритания 1280465 1663246 1761210 2031817 
Германия 57855 588176 784175 1216320 
Россия 869463 1401963 1297951 1387160 
Каймановы о-ва 4423672 6240408 10420893 24968219 
Виргинские о-ва 4932041 5167214 8876589 12206075 
Канада 778908 851625 1272599 1093686 
США 3801097 4080195 6057998 6738100 
Австралия 2388226 2837385 3335056 3617531 
 
Составлено по данным: [11] 
Проанализировав структуру и динамику потоков иностранных 
инвестиций в экономику Китая в 2014-2018 гг., мы можем сделать ряд 
выводов.  
На протяжении 2014-2018 гг. наблюдался устойчивый рост притока 
ПИИ на уровне в среднем 3% в год.  
Основным партнером Китая является Гонконг, доля которого в притоке 
ПИИ составляла на протяжении рассматриваемого периода 64,7%-72,1%. На 
втором месте устойчиво находится Сингапур с долей в 3,7-5,5%. В качестве 
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других относительно крупных инвесторов можно назвать Республику Корею, 
США, Нидерланды, Германию, Тайвань, Великобританию, а также 
оффшорные юрисдикции - Виргинские острова, Бермуды и прочие. 
Доля Азии в совокупном притоке ПИИ в Китай на протяжении 
рассматриваемого периода составляла от 78,4% до 83,3%. Второе и третье 
места (от 4,9% до 9,7%) в разные годы приходились попеременно на Европу и 
Латинскую Америку.  
Наибольший поток зарубежных ПИИ (25,6-33,4% ежегодно) 
направлялся в промышленность Китая. На втором месте по привлекательности 
для зарубежных инвесторов находится недвижимость – 12,9-28,9, на третьем - 
лизинг и бизнес-услуги.  
Основными странами-партнерами Китая, являющимися одновременно и 
экспортерами, и импортерами капитала, являются Гонконг, Тайланд, 
Сингапур, Республика Корея, Германия, Великобритания, США, Франция, 
Австралия, Виргинские острова. 
 
2.3. Анализ взаимосвязи между внешней инвестиционной 
привлекательностью и конкурентоспособностью Китая на мировой 
арене 
 
Ранее в работе мы отобрали слагаемые индекса глобальной 
конкурентоспособности, которые позволяют охарактеризовать внешнюю 
инвестиционную привлекательность государства с позиций целесообразности, 
безопасности, качества и затрат.  
Исследовав показатели, из которых формируется индекс глобальной 
конкурентоспособности, мы отобрали те из них, которые, по нашему мнению, 
оказывают непосредственное воздействие на внешнюю инвестиционную 
привлекательность государства и сгруппировали их в таблице 2.6 с учетом 






Показатели индекса глобальной конкурентоспособности, влияющие на 







I. С позиции целесообразности: 
1. макроэкономическая 
стабильность  
1.1. инфляция 1 
1.2. динамика внешнего долга 39 
2. емкость рынка 2.1. ВВП 1 
3. бизнес-динамика 
3.1. расходы на создание бизнеса 13 
3.2. время на создание бизнеса 106 
3.3. рост инновационных компаний 39 
4. финансовая система 
4.1. доступность венчурного капитала 10 
4.2. рыночная капитализация 30 
4.3. устойчивость банковской системы 90 
II. С позиции безопасности: 
1. институты 
1.1. прозрачность бюджетной системы 77 
1.2. эффективность бюджетной системы при 
разрешении споров 
34 
1.3. коррупция 66 
1.4. защита прав собственности 53 
1.5. защита интеллектуальной собственности 49 
1.6. качество аудита и отчетности 75 
1.7. урегулирование конфликта интересов 95 
III. С позиции качества: 
1. умения и навыки 
1.1. уровень образования персонала 35 
1.2. набор навыков выпускников 37 
1.3. легкость в поиске квалифицированной рабочей 
силы 
44 
2. способность к 
инновациям 
2.1. уровень развития кластеров 29 
2.2. изобретения международных коллективов 45 
2.3. расходы на исследования и разработки 18 
2.4. количество заявок на патенты 32 
















IV. С позиции затрат: 
1. инфраструктура 
1.1. показатель автодорожного сообщения 17 
1.2. показатель воздушного сообщения 2 
1.3. показатель водного сообщения 1 
1.4. показатель эффективности железнодорожного 
сообщения 
25 
1.5. показатель эффективности работы морских 
портов 
48 
1.6. плотность железных дорог 58 
2. рынок труда 
2.1. гибкость в установлении зарплаты 98 
2.2. отсутствие ограничений в найме иностранной 
рабочей силы 
36 
2.3. международная мобильность рабочей силы 72 
2.4. качество работы наемных менеджеров 46 
2.5. производительность труда 27 
2.6. отчисления на рабочую силу 139 
3. товарные рынки 
3.1. уровень монополизации рынка 24 
3.2. налоги и субсидии  45 
3.3. нетарифные барьеры 57 
3.4. таможенные барьеры 124 
3.5. уровень конкуренции на рынке услуг 89 
 
Составлено по данным: [29, с. 159-161] 
Проанализировав представленные в таблице 2.6 данные, мы пришли к 
следующим выводам. Среди показателей индекса глобальной 
конкурентоспособности отсутствуют те, которые напрямую характеризовали 
бы внешнюю инвестиционную привлекательность государства, в связи с чем 
нам представляется целесообразным включение таких показателей, как 
характеризующих один из факторов национальной конкурентоспособности, в 
состав индекса глобальной конкурентоспособности. Те показатели, которые 
представлены в индексе, характеризуют внешнюю инвестиционную 
привлекательность косвенно. Рассмотрим их в разрезе Китая подробнее. 
Обеспечивают внешнюю конкурентоспособность Китая такие слагаемые 
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индекса глобальной конкурентоспособности, как макроэкономическая 
стабильность, емкость рынка, способность к инновациям, инфраструктура, 
бизнес-динамика, умения и навыки, рынок труда. Т.е. слагаемые с позиции 
целесообразности, качества и затрат. Соответственно, у иностранных 
инвесторов изначально возникает желание инвестировать в Китай (показатели 
с позиции целесообразности), это желание подкрепляется потенциальной 
возможностью получить на выходе высокотехнологичную продукцию 
(показатели с позиции качества), а также возможностью произвести и 
реализовать продукцию с минимальными издержками (показатели с позиции 
затрат). При этом низкие значения показателей качества работы институтов 
свидетельствуют, что для иностранных инвесторов присутствует риск работы 
на китайском рынке.  
Проанализировав взаимосвязь между внешней инвестиционной 
привлекательностью и конкурентоспособностью Китая на мировой арене, мы 
пришли к выводу, что несмотря на то, что Китай занимает на протяжении 
последних пяти лет 28-ую позицию в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности стран [25-29], среди показателей индекса глобальной 
конкурентоспособности отсутствуют те, которые непосредственно влияют на 
внешнюю инвестиционную привлекательность страны либо отражают ее 
текущее состояние. По этой причине мы можем порекомендовать включить 
такие показатели в состав индекса (например, показатель темпа роста 
иностранных инвестиций, показатель доли иностранных инвестиций в общем 
объеме инвестиций). Среди косвенных показателей внешней инвестиционной 
привлекательности Китая, входящих в состав индекса глобальной 
конкурентоспособности, конкурентоспособность Китая для иностранных 
инвесторов обеспечивают такие слагаемые, как макроэкономическая 
стабильность, емкость рынка, способность к инновациям, инфраструктура, 
бизнес-динамика, умения и навыки, рынок труда. Т.е. слагаемые с позиции 
целесообразности, качества и затрат.  
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Оценив внешнюю инвестиционную привлекательность Китая, мы 
пришли к некоторым выводам.  
Ухудшение позиций Китая в рейтинге индекса инвестиционного 
доверия в 2017-2019 гг. свидетельствует о том, что в среднесрочной 
перспективе доверие зарубежных инвесторов к Китаю как стране приложения 
ПИИ падает, что негативно влияет на стратегическую внешнюю 
инвестиционную привлекательность Китая и на его стратегическую 
конкурентоспособность. Причиной ухудшения позиций Китая могли стать: 
замедление темпов роста национальной экономики, сокращение экспорта, 
риски, связанные с высоким уровнем корпоративной задолженности, 
последствия торговой войны с США.  
В 2018 г. динамика ПИИ в Китай демонстрировала устойчивость 
китайской экономики к потрясениям. Китай на протяжении 2017-2018 гг. 
устойчиво занимал второе место среди стран-получателей ПИИ. 
На протяжении 2014-2018 гг. наблюдался устойчивый рост притока 
ПИИ в Китай на уровне в среднем 3% в год.  
Основными партнерами Китая являются Гонконг, Сингапур,  
Республика Корея, США, Нидерланды, Германия, Тайвань, Великобритания, 
а также оффшорные юрисдикции - Виргинские острова, Бермуды и прочие. 
Наибольший поток зарубежных ПИИ направлялся в промышленность 
Китая. На втором месте по привлекательности для зарубежных инвесторов 
находится недвижимость, на третьем - лизинг и бизнес-услуги.  
Несмотря на то, что Китай занимает на протяжении последних пяти лет 
28-ую позицию в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран, среди 
показателей индекса глобальной конкурентоспособности отсутствуют те, 
которые непосредственно влияют на внешнюю инвестиционную 
привлекательность страны либо отражают ее текущее состояние. По этой 
причине мы можем порекомендовать включить такие показатели в состав 
индекса (например, показатель темпа роста иностранных инвестиций, 
показатель доли иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций). 
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Среди косвенных показателей внешней инвестиционной привлекательности 
Китая, входящих в состав индекса глобальной конкурентоспособности, 
конкурентоспособность Китая для иностранных инвесторов обеспечивают 
такие слагаемые, как макроэкономическая стабильность, емкость рынка, 
способность к инновациям, инфраструктура, бизнес-динамика, умения и 





ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАРУБЕЖНОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В КИТАЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 
 
3.1. Проблемы зарубежного инвестирования в экономику Китая 
 
Рассмотренные нами ранее в работе значения индекс инвестиционного 
доверия в разрезе Китая свидетельствуют, что в среднесрочной перспективе 
ожидается уменьшение доверия зарубежных инвесторов к Китаю, как к стране 
приложения ПИИ.  
Это может быть вызвано рядом проблем, препятствующим процессам 
зарубежного инвестирования в китайскую экономику. Выделим и рассмотрим 
основные из них. 
Последствия торговой войны с США  
Причиной торговой войны с США является тот факт, что объем 
китайского экспорта в США в разы превышает объем китайского импорта из 
США. Т.к. США данная ситуация в корне не устраивает, а изменять ее в 
ближайшее время Китай не планирует, торговая война продлится еще какое-
то время, что негативно скажется на потоках взаимных китайско-
американских инвестиций. 
По оценкам экспертов ЮНКТАД, доля США в объеме накопленных 
инвестиций в Китае составляет около 10% всех ПИИ в Китай. Тем не менее, в 
соответствии с официальной статистикой эта доля составляет лишь 3%. Это 
обусловлено тем, что большая часть ПИИ из США поступает в Китай через 
региональные инвестиционные гавани, такие как Сингапур и Гонконг [23, 
с. 28]. Соответственно, негативные последствия торговой войны США и Китая 
могут быть для Китая существеннее, чем можно предположить, анализируя 
лишь официальные статистические данные.  




На рисунке 3.1 приведены данные о темпах роста ВВП Китая в 
последние годы, а также прогноз на 2019-2024 гг. 
 
Рис. 3.1. Темп прироста ВВП Китая и мирового ВВП в 1980-2024 гг. 
(прогноз), в процентах 
Составлено по данным: [8] 
Как видно из рисунка 3.1, на протяжении 1980-2018 гг. темп прироста 
ВВП Китая превышал общемировой. Эта же тенденция, в соответствии с 
прогнозом экспертов МВФ, сохранится и в 2019-2024 гг. Тем не менее, с 
2007 г. наблюдается значительное ежегодное замедление темпов прироста 
ВВП Китая (за исключением 2010 г.) – с 14,2% в  2007 г. до 6,6% в 2018 г. Эта 
тенденция вызывает опасения зарубежных инвесторов, негативно влияя на 
индекс инвестиционного доверия Китая.  
Также некоторые китайские экономисты [4] утверждают, что текущий 
рост ВВП обеспечивается наращиванием государственного долга. Ряд 
экономистов даже заявляют, что реальный темп прироста ВВП Китая не 
соответствует заявленному в 6,6%. Находятся и такие, которые доказывают, 
что экономика Китая не растет вовсе. Т.е. экономика уже не реагирует на 
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наращивание долга, но эту меру продолжают применять. В результате это 
может привести к вызванному наращиванием долга экономическому спаду [4]. 
Сокращение экспорта 
Под сокращением экспорта подразумевается не фактическое 
сокращение физических объемов экспортируемой продукции (темп роста 
экспорта в 2017 г. и 2018 г. составил 7,9% и 9,9% соответственно), а 
выбранный правительством Китая курс “new normal”, в соответствии с 
которым предполагается, что темп роста ВВП будет расти умеренными 
темпами (7% в год) и в перспективе увеличится экспорт высокотехнологичной 
продукции при параллельном уменьшении экспорта трудоемкой, дешевой 
продукции. Т.е. в будущем при реализации выбранного курса в плане экспорта 
количество уступит место качеству. Параллельно будут набирать силу 
инновационная составляющая производства и экспорта.  
Сокращение доли частного бизнеса 
Если при премьер-министре Чжу Жунцзи на рубеже тысячелетия 
предполагалось, что доля частного бизнеса должна увеличиваться, а 
государственного – сокращаться, то при текущем правительстве ситуация 
изменилась прямо противоположно – доля частного бизнеса начала 
сокращаться, а государственного – увеличиваться. Целью государственных 
компаний становится контроль наиболее важных сфер китайской экономики. 
Однако прибыльность государственных компаний ниже прибыльности 
частных, соответственно, эта трансформация снижает общую прибыльность в 
масштабах китайской экономики[4].  
Исследовав проблемы зарубежного инвестирования в китайскую 
экономику, мы выделили следующие из них: последствия торговой войны с 
США, которые могут вызвать как сокращении потока ПИИ из США, так и 
падание инвестиционной привлекательности Китая для инвесторов по всему 
миру, замедление темпов роста национальной экономики, выражающееся в 
ежегодном замедлении темпов прироста ВВП Китая, плановое сокращение 
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экспорта (прежде всего, трудоемкого) и сокращение доли частного бизнеса 
при параллельном увеличении числа государственных предприятий.  
 
3.2. Перспективы повышения инвестиционной привлекательности 
Китая для иностранных инвесторов 
 
В 2018 г. динамика ПИИ в Китай демонстрировала устойчивость 
китайской экономики к потрясениям. Несмотря на то, что общемировой поток 
ПИИ сократился на 19%, согласно данным ЮНКТАД, приток ПИИ в Китай 
увеличился на 3% и вырос с 137 млрд. долл. США до 142 млрд. долл. США. 
При этом половина из 25 крупнейших сделок в сфере слияний и поглощений 
приходилась на инвесторов из США и Японии. Соответственно, несмотря на 
то, что торговая война с США не отразилась негативно на потоке ПИИ в Китай 
в 2018 г., это может произойти в 2019 г. В частности, некоторые компании 
исключают Китай из страны резиденции своих подразделений. Так, в декабре 
2018 г. производитель фотоаппаратов из США компания GoPro объявила о 
том, что она прекращает выпуск в Китае своей продукции, ориентированный 
на рынок США. Ответные действия Пекина предусматривают осуществление 
важных рыночных реформ (в частности, гармонизацию законодательства в 
сфере зарубежного инвестирования) и предоставления большего доступа 
иностранным инвесторам к отдельным секторам китайской экономики, 
например, к финансовому сектору [1].  
Рассмотрим перспективы повышения внешней инвестиционной 
привлекательности Китая в связи с проведением данных реформ. 
С 1 января 2020 г. в Китае вступит в силу новый «Закон об иностранных 
инвестициях». Данный закон был принят в целях дальнейшего открытия 
экономики для иностранных инвесторов, защите прав и интересов 
иностранных инвесторов.  
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Рассмотрим основные положения данного закона и проанализируем, 
насколько его введение повлияет на повышение внешней инвестиционной 
привлекательности Китая. 
Новый закон «Об иностранных инвестициях» определяет зарубежное 
инвестирование как прямую и косвенную инвестиционную деятельность, 
осуществляемую зарубежными физическими и юридическими лицами в КНР, 
включая регистрацию предприятий с иностранными инвестициями (FIE), 
приобретение акций, долей, активов и другое подобное участие в деятельности 
китайских предприятий, инвестирование в новые проекты в КНР 
самостоятельно либо совместно с другими инвесторами, а также другие 
формы зарубежного инвестирования, определенные Госсоветом КНР. Тем не 
менее, новый закон «Об иностранных инвестициях» не уточняет, сохранят ли 
силу текущие положения, касающиеся вопросов поглощения китайских 
компаний зарубежными инвесторами.           
Так как в законе не определено понятие «косвенное инвестирование», 
пока непонятно, как повлияет введение закона на текущее регулирование 
холдинговых структур с иностранными инвестициями и будет ли закон 
распространяться на юридические лица с переменным долевым участием 
(VIE).        
В отличие от предыдущих законодательных актов, регулирующих 
деятельность предприятий с иностранными инвестициями (FIE), новый закон 
не устанавливает минимальную процентную долю зарубежного участия для 
квалификации предприятия в качестве FIE (в соответствии с предыдущими 
законодательными актами данный порог составлял 25%). Предполагается, что 
любое зарубежное – прямое либо косвенное – участие в китайском 
предприятии будет квалифицироваться как FIE. Тем не менее, пока неясно, как 
это будет относиться к текущим FIE с долей зарубежного участия меньшей, 
чем 25% [3].            




1. систему национального регулирования FIE на этапе, 
предшествующем их входу на китайский рынок, а также список сфер, 
запрещенных для иностранных инвестиций. Следует отметить, что система 
национального регулирования FIE на подготовительном этапе была введена 
еще в 2016 г., а список запрещенных сфер – в 2018 г. При этом на данном этапе 
пока непонятно, будут ли какие-то нововведения в связи с введение нового 
закона по сравнению с этими принятыми ранее мерами либо они просто 
сведены в один нормативно-правовой акт.  
2. поддержку предприятий, применимую не только к национальным 
предприятиям, но и к FIE. 
3. гарантия справедливой конкуренции и равенства в правах в процессе 
государственного регулирования между китайскими предприятиями и FIE. 
Следует отметить, что несмотря на то, что недискриминационный характер и 
справедливая конкуренция между китайскими предприятиями и FIE уже 
декларировались в предшествующих актах, зарубежные инвесторы постоянно 
жаловались на фаворитизм органов власти в отношении местных компаний 
[3].  
 В качестве мер защиты интересов иностранных инвесторов в законе 
определены следующие: 
1. государство не будет экспроприировать объекты зарубежного 
инвестирования. Если это потребуется в интересах общества, экспроприация 
будет проведена в законном порядке, а FIE получат справедливую и разумную 
компенсацию. Так как величина компенсации в законе не определена, она 
будет определяться в каждом конкретном случае.  
2. вклады в уставный капитал, прибыль, роялти и прочие вклады и 
доходы, полученные в КНР могут свободно перемещаться в страну и из страны 
в национальной валюте КНР, либо другой валюте. При этом на данные 
переводы распространяются процедуры по банковскому регулированию и 
регулированию валютной биржи. В данной части закон не привносит никаких 
нововведений по сравнению с предшествующими нормативными актами.  
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3. права зарубежных инвесторов и FIE на интеллектуальную 
собственность будут пользоваться юридической защитой. Административные 
меры более не будут применяться для принудительного трансфера технологий 
зарубежных компаний. Условия технологического сотрудничества будут 
согласовываться сторонами на равных и справедливых условиях. С одной 
стороны, данное положение может снять часть политического давления, 
оказываемого другими странами на Китай в связи с его практикой 
принудительного трансфера зарубежных технологий. Тем не менее, возможно, 
закон распространяется только на административные меры. При этом неясно, 
коснуться ли изменения Положения об импорте-экспорте технологий от 
2001 г., в соответствии с которым китайский лицензиар обладает правом 
собственности на все усовершенствования технологий и зарубежный 
лицензиат не может ограничить право китайского лицензиара на 
использование этих усовершенствований.  
4. государство создаст орган для приема жалоб от FIE, который должен 
будет оперативно работать с проблемами и жалобами зарубежных инвесторов. 
Поскольку в законе не описан данный орган подробно, пока неясно, чем он 
будет отличаться от действующих административных органов, и будет ли он 
предоставлять какую-либо реальную помощь зарубежным инвесторам [3]. 
Рассмотрев перспективы повышения внешней инвестиционной 
привлекательности Китая, связанные с введением нового закона «Об 
иностранных инвестициях» мы можем сделать вывод, что несмотря на то, что 
в целом закон позиционируется как соответствующий принципам свободной 
конкуренции и как создающий более комфортную среду для иностранных 
инвесторов, больше гарантий их прав, по факту в нем отсутствуют детали, 
позволяющие понять, как конкретно будет работать новый закон, насколько 
заявленное в нем будет отличаться от уже существующей практики. Многие 
формулировки в законе обтекаемы и допускают двойное толкование. 
Соответственно, в кратко- и среднесрочной перспективе, до тех пор, пока 
существующая практика и пояснения и комментарии к закону не позволят 
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иностранным инвесторам получить представление обо всех его реальных 
преимуществах, он, наоборот, вызовет больше неразберихи в процессе 
осуществления зарубежных инвестиций в китайскую экономику.  
Исследовав проблемы и перспективы зарубежного инвестирования в 
китайскую экономику, мы смогли выделить следующие проблемы, 
возникающие по инвестировании в Китай: последствия торговой войны с 
США, замедление темпов роста национальной экономики, плановое 
сокращение экспорта, сокращение доли частного бизнеса при параллельном 
увеличении числа государственных предприятий.  
Рассмотрев перспективы повышения внешней инвестиционной 
привлекательности Китая, связанные с введением нового закона «Об 
иностранных инвестициях» мы можем сделать вывод, что несмотря на то, что 
в целом закон позиционируется как соответствующий принципам свободной 
конкуренции и как создающий более комфортную среду для иностранных 
инвесторов, больше гарантий их прав, по факту в нем отсутствуют детали, 
позволяющие понять, как конкретно будет работать новый закон, насколько 







В процессе решения поставленных нами  во введении задач мы пришли 
к следующим выводам. 
Рассмотрев содержание понятия «внешняя инвестиционная 
привлекательность государства», мы предложили понимать под внешней 
инвестиционной привлекательностью государства положительную оценку 
зарубежным инвестором данной страны в качестве территории для вложения 
своего капитала.  
Для того, чтобы государство обладало внешней инвестиционной 
привлекательностью в глазах инвестора, оно должно отвечать двум 
обязательным условиям: обеспечивать безопасность инвестиций и 
обеспечивать прибыль от инвестиций.   
Под безопасностью инвестиций либо отсутствием инвестиционного 
риска принято понимать отсутствие следующих составляющих 
инвестиционного риска: экономического; политического; социального и 
криминального рисков.  
Страна может обеспечить достаточную прибыльность от вложения в нее 
инвестиций, если она обладает следующими источниками 
конкурентоспособности: природно-ресурсный, информационный, 
инновационный, инфраструктурный, трудовой и инвестиционный 
потенциалы.  
Рассмотрев иностранные инвестиции как фактор 
конкурентоспособности национальной экономики, мы пришли к выводу, что 
высокая внешняя инвестиционная привлекательность государства является 
основой его высокой конкурентоспособности. Проанализировав слагаемые 
индекса глобальной конкурентоспособности, мы предложили в приложении к 
внешней инвестиционной привлекательности государства рассматривать эти 
слагаемые со следующих позиций: с позиции целесообразности; с позиции 
безопасности; с позиции качества; с позиции затрат. В связи с этим мы 
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отобрали слагаемые индекса глобальной конкурентоспособности, которые 
позволят охарактеризовать каждую из этих позиций.  
Оценив инвестиционную привлекательность Китая для иностранных 
инвесторов в 2017-2019 гг., мы пришли к некоторым выводам.  
В соответствии с индексом инвестиционного доверия, ежегодно 
рассчитываемым международной консалтинговой компанией A.T.Kearney, в 
2019 г. Китай занял седьмое место в рейтинге инвестиционного доверия. В 
2002-2012 гг. он занимал первое место, в 2017 г и в 2018 г. – третье и пятое 
места соответственно. Поскольку индекс позволяет прогнозировать внешнюю 
инвестиционную привлекательность страны на ближайшие три года, 
ухудшение позиций Китая в рейтинге свидетельствует о том, что в 
среднесрочной перспективе доверие зарубежных инвесторов к Китаю как 
стране приложения ПИИ падает, что негативно влияет на стратегическую 
внешнюю инвестиционную привлекательность Китая и на его стратегическую 
конкурентоспособность. Снижение позиции Китая в рейтинге вызвано как 
укреплением позиций других стран в индексе, так и ухудшением 
экономических показателей Китая за предшествующий год. Так, причиной 
ухудшения позиций Китая могли стать: замедление темпов роста 
национальной экономики, сокращение экспорта, риски, связанные с высоким 
уровнем корпоративной задолженности, последствия торговой войны с США.  
В 2018 г. динамика ПИИ в Китай демонстрировала устойчивость 
китайской экономики к потрясениям. Несмотря на то, что общемировой поток 
ПИИ сократился на 19%, согласно данным ЮНКТАД, приток ПИИ в Китай 
увеличился на 3%. Китай на протяжении 2017-2018 гг. устойчиво занимал 
второе место среди стран-получателей ПИИ. 
Проанализировав структуру и динамику потоков иностранных 
инвестиций в экономику Китая в 2014-2018 гг., мы выявили, что на 
протяжении 2014-2018 гг. наблюдался устойчивый рост притока ПИИ на 
уровне в среднем 3% в год.  
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Основным партнером Китая является Гонконг, доля которого в притоке 
ПИИ составляла на протяжении рассматриваемого периода 64,7%-72,1%. На 
втором месте устойчиво находится Сингапур с долей в 3,7-5,5%. В качестве 
других относительно крупных инвесторов можно назвать Республику Корею, 
США, Нидерланды, Германию, Тайвань, Великобританию, а также 
оффшорные юрисдикции - Виргинские острова, Бермуды и прочие. 
Доля Азии в совокупном притоке ПИИ в Китай на протяжении 
рассматриваемого периода составляла от 78,4% до 83,3%. Второе и третье 
места (от 4,9% до 9,7%) в разные годы приходились попеременно на Европу и 
Латинскую Америку.  
Наибольший поток зарубежных ПИИ (25,6-33,4% ежегодно) 
направлялся в промышленность Китая. На втором месте по привлекательности 
для зарубежных инвесторов находится недвижимость – 12,9-28,9, на третьем - 
лизинг и бизнес-услуги.  
Основными странами-партнерами Китая, являющимися одновременно и 
экспортерами, и импортерами капитала, являются Гонконг, Тайланд, 
Сингапур, Республика Корея, Германия, Великобритания, США, Франция, 
Австралия, Виргинские острова. 
Проанализировав взаимосвязь между внешней инвестиционной 
привлекательностью и конкурентоспособностью Китая на мировой арене, мы 
пришли к выводу, что несмотря на то, что Китай занимает на протяжении 
последних пяти лет 28-ую позицию в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности стран, среди показателей индекса глобальной 
конкурентоспособности отсутствуют те, которые непосредственно влияют на 
внешнюю инвестиционную привлекательность страны либо отражают ее 
текущее состояние. По этой причине мы можем порекомендовать включить 
такие показатели в состав индекса (например, показатель темпа роста 
иностранных инвестиций, показатель доли иностранных инвестиций в общем 
объеме инвестиций). Среди косвенных показателей внешней инвестиционной 
привлекательности Китая, входящих в состав индекса глобальной 
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конкурентоспособности, конкурентоспособность Китая для иностранных 
инвесторов обеспечивают такие слагаемые, как макроэкономическая 
стабильность, емкость рынка, способность к инновациям, инфраструктура, 
бизнес-динамика, умения и навыки, рынок труда. Т.е. слагаемые с позиции 
целесообразности, качества и затрат.  
Исследовав проблемы зарубежного инвестирования в китайскую 
экономику, мы выделили следующие из них: последствия торговой войны с 
США, которые могут вызвать как сокращении потока ПИИ из США, так и 
падание инвестиционной привлекательности Китая для инвесторов по всему 
миру, замедление темпов роста национальной экономики, выражающееся в 
ежегодном замедлении темпов прироста ВВП Китая, плановое сокращение 
экспорта (прежде всего, трудоемкого) и сокращение доли частного бизнеса 
при параллельном увеличении числа государственных предприятий.  
Рассмотрев перспективы повышения внешней инвестиционной 
привлекательности Китая, связанные с введением нового закона «Об 
иностранных инвестициях» мы можем сделать вывод, что несмотря на то, что 
в целом закон позиционируется как соответствующий принципам свободной 
конкуренции и как создающий более комфортную среду для иностранных 
инвесторов, больше гарантий их прав, по факту в нем отсутствуют детали, 
позволяющие понять, как конкретно будет работать новый закон, насколько 
заявленное в нем будет отличаться от уже существующей практики. Многие 
формулировки в законе обтекаемы и допускают двойное толкование. 
Соответственно, в кратко- и среднесрочной перспективе, до тех пор, пока 
существующая практика и пояснения и комментарии к закону не позволят 
иностранным инвесторам получить представление обо всех его реальных 
преимуществах, он, наоборот, вызовет больше неразберихи в процессе 
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